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Преподавание дерматовенерологии имеет свои особенности, связан­
ные с многообразием кожной патологии, насчитывающей более 2000 раз­
личных нозологических форм кожных заболеваний и болезней, передаю­
щихся половым путем.
Целью последипломного обучения по дерматовенерологии является 
изучение и усовершенствование профессиональных навыков, изучение ос­
нов этиологии и патогенеза с учетом современных иммунологических дос­
тижений, приобретение теоретических знаний, усвоение вопросов органи­
зации дерматологической помощи населению.
В процессе обучения и усовершенствования необходимо обеспечить 
знание этиологии и патогенеза кожных болезней, изучить современные 
методы дифференциальной диагностики, лечения, профилактики и реаби­
литации. Обязательным элементом обучения является усвоение конкрет­
ных вопросов врачебной этики и деонтологии, врачебно-трудовой экспер­
тизы и реабилитации.
Учебный план и программа послевузовской подготовки охватывает 
весь объем теоретических знаний и практических навыков, необходимых 
специалисту-дерматовенерологу для успешного проведения самостоятель­
ной лечебной и профилактической работы. Он предназначен для последи­
пломного обучения: интернатура, клиническая ординатура, а также для ат­
тестационного и тематического курсов усовершенствования.
Врачу дерматовенерологу необходимы глубокие знания по своей 
специальности, поэтому в стандарт изучения предмета включено:
- усвоение теоретических основ дисциплины с изучением современ­
ных иммунологических аспектов;
- овладение методами диагностики, дифференциальной диагностики, 
методами лечения и принципами профилактики кожных заболеваний и бо­
лезней, передаваемых половым путем в соответствии с достижениями со­
временной дерматовенерологии;
- приобретение необходимых практических навыков для диагности­
ки кожных и венерических заболеваний;
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- освоение знаний по ведению документации, необходимой для спе­
циалиста.
Обязательная структура учебного плана и программы послевузов­
ской профессиональной подготовки дерматовенеролога на кафедре состав­
лена согласно приказу Министерства общего и профессионального обра­
зования Российской Федерации №1221 от 18.06.97 «Об утверждении тре­
бований к содержанию дополнительных профессиональных образователь­
ных программ в соответствии с нормативными сроками освоения дисцип­
лины:
-  интернатура (первичная специализация) -  очная форма, очно­
заочная- 1 год -  1728 часов
-  клиническая ординатура -  очная форма -  2 года -  3456 часов (при­
каз №23 от 17.02.93 «Об утверждении положения о клинической ордина­
туре»)
-  аттестационные циклы -  очная форма - 216 часов, постановление
Госкомвуза РФ №13 от 27.12.95 «Об утверждении форм документов 
государственного образца о повышении квалификации и
профессиональной подготовки специалистов и требования к документам» - 
итоговая аттестация.
На семинарах и практических занятиях для оценки знаний 
обучающихся решаются ситуационные задачи, проводится тестирование 
по всем разделам дерматовенерологии. Поэтому на кафедре согласно 
приложению 1 к приказу № 318 от 17.11.95 «О положении о 
квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста» 
имеютеяжлинические задачи, включающие все разделы подготовки 
специалиста;
-  набор тестовых заданий по всем разделам дерматовенерологии;
-  экзаменационные билеты для проведения заключительного 
собеседования.
Перед проведением квалификационного экзамена определяются 
практические навыки специалиста.
Подготовка специалиста с высшим образованием на кафедре 
обеспечивается преподавателями, имеющими базовое клиническое 
образование по дерматовенерологии, все преподаватели имеют ученую 
степень, среди 11 преподавателей -  2 профессора (д.м.н.), что составляет 
18%, 4 доцента -  36%. Опыт деятельности по дерматовенерологии у всех 
преподавателей более 5 лет.
Все обучаемые имеют доступ к библиотечному фонду, обеспечен­
ность составляет 0,5 экземпляра, библиотечный фонд не менее 125 едини­
цы на одного обучаемого.
На кафедре изданы методические пособия (5) по избранным вопро­
сам дерматовенерологии и имеются методические рекомендации по всем 
разделам подготовки.
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Кафедра дерматовенерологии располагает материально-технической 
базой, которая обеспечивает теоретическую, практическую, клиническую 
и лабораторную подготовку. Для этого используются: а) клиническая база, 
располагающая 60 койками для лечения больных с различными нозологи­
ческими формами заболевания; б) амбулаторная база -  4 кожно­
венерологических диспансера с кабинетами для приема амбулаторных 
больных и с лабораториями для диагностики заразных кожных заболева­
ний и инфекций, передающимся половым путем; в) гор. КВД -  
вен.стационар, рассчитанный на 60 коек.
